教職課程における保健体育（武道）の新カリキュラム構築に関する一考察　－Ｔ大学教職課程コアカリキュラムによるシラバス試案－ by 小田, 佳子 et al.



































































































業での到達目標としては、「1 . 剣道・柔道の技術構造を理解する。2 . 剣道・柔道の単元計画、教育課程
の作成ができる。3 . 剣道・柔道の基礎技術、応用技術の指導法を理解し、示範および技術指導ができる。




















内容をそれぞれ 1 ）、2 ）に示す。
1）スポーツ方法学実習（武道）単位数 1.0 　学年3年（春学期）





























※ 1 ～ 8 週まで剣道を学習した学生は 9 ～ 15週まで柔道、同様に 1 ～ 8 週まで柔道を学習し


















































※ 1 ～ 7 週まで剣道を学習した学生は 8 ～ 15週まで柔道、同様に 1 ～ 7 週まで柔道を学習し




















































































































































※ 1 ～ 8 週まで剣道を学習した学生は 9 ～ 15週まで柔道、同様に 1 ～ 8 週まで柔道を学習し
た学生は 9 ～ 15週まで剣道を履修する。　 
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※ 1 ～ 8 週まで剣道を学習した学生は 9 ～ 15週まで柔道、同様に 1 ～ 8 週まで柔道を学習し
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